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L'ESTACIÓ CAMPANIFORME DELS 
PEGATS (VILAFRANCA DEL PENEDES) 
En aquest treball séstudia un petit lot ceramic i lític 
provinent dels Pegats, dins el terme municipal de 
Vilafranca. Al10 que fa interessant el jaciment és láparició 
dúns  padellassos de ceramica campaniforme del 
Complex Salomó que podem situar en un període compres 
entre el 2000 i el 1800 de la nostra era. També 
fem un repas sobre les altres estacions penedesenques 
que han fornit aquest tipus de material i analitzem 
globalment el que representa culturalment aquest fenomen 
en el n&tre territori. 

L'ESTACIÓ CAMPANIFORME DELS PEGATS 
(VILAFRANCA DEL PENEDES)* 
En el transcurs dels darrers quinze anys la investigació i estudi 
sobre la prehistoria i I'antiguitat a les nostres comarques (Alt i Baix 
Penedes i Garraf) ha experimentat una notable i rapida evolució a 
partir de la incorporació d'un col.lectiu huma, amb una solida 
formació universitaria, dedicat a esbrinar el procés del primitiu 
poblament penedesenc. Una part d'aquest grup es forma inicialment, 
i pel que fa referencia a la comarca de I'Alt Penedes, al voltant del ja 
desaparegu.t Pere Giró i Romeu") (Vilafranca del Penedes, 1894- 
1987) que tant aporta al coneixement de les nostres arrels més 
remotes; I'altre grup, més jove i del qual jo mateix formo part, 
treballa al voltant del Museu d'Arqueologia de Vilafranca del 
Penedes. Els seus esforcos -en materia d'investigació- intenten 
convergir en I'analisi i estudi de la prehistoria comarcal amb I'estudi 
de jaciments coneguts o inedits i m o l t  sovint amb reinterpretacions 
de materials exhumats en estacions ja excavades i publicades d'una 
manera concisa. Així doncs, i en aquesta Iínia d'investigació i treball 
esmentada, pretenc notificar i estudiar un petit lot ceramic i Iític (que 
ha romas totalment inedit fins als nostres dies) trobat fa vint-i-cinc 
(*)  Aquesta comunicació forma part d'un estudi més aproíundit que estem duent a terme en 
I'actualitat sobre el vas campaniforme a les comarques penedesenques En aquest 
treball s'analitzaran detingudament i metodicament totes les restes de la cultura 
material i la seva fil iació cronologica i cultural. Josep Gracia i Giralt <&l vas 
campan~forme al Penedes)) (en preparació) 
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anys per un col.laborador de la Secció de Geologia del Museu de 
Vilafranca. 
El conjunt de les restes de la cultura material estudiades en 
aquesta breu comunicació foren recollides en superfície pel vilafran- 
quí Rossend Olivella i Buscalli2' durant el mes d'abril de I'any 1963. 
Aquestes peces, i també d'altres materials, varen ingressar a la 
Secció d'Arqueologia del Museu de Vilafranca en el transcurs de I'any 
1981, cedits generosament per aquest afeccionat. En I'actualitat es 
conserven en aquesta institució, ben rentades i classificades, sota la 
sigla d'inventari EP. 
1. SITUACIÓ GEOGRAFICA DEL JACIMENT 
L'accés a I'estació prehistbrica estudiada en aquestes Primeres 
Jornades d'Estudis Penedesencs -els Pegats- és forca senzill. 
Cal prendre el carrer de Sant Pau, a Vilafranca del Penedes, travessar 
el vial rapid de les Clotes (de recent construcció) i continuar el camí 
de terra que es dirigeix cap a I'ermita de Sant Pau. Una de les millors 
maneres pera accedir al nostre jaciment és agafar aquest camíterrer 
que entra per la dreta de I'ermita. L'estació es troba ubicada en una 
vinya, plantació per antonomasia dels nostres topants, molt a prop del 
camí, delimitada per un gran pi solitari i a molt pocs metres dessota 
mateix de I'ermita. En I'actualitat aquesta vinya esta totalment 
abandonada i ja fa algun temps que no es Ilaura, la qual cosa es tradueix 
en la poca quantitat de restes trobades. De fet, sabem, o millor dit podem 
afirmar, que a causa de la vellesa i la poca productivitat d'aquesta 
plantació el propietari pretén arrancar-la i plantar-ne una altra de 
nova. Aixb significaria, sens dubte, una remoció important de terres i 
caldria ser-hi presents a I'hora dels treballs de I'arrancament per a 
verificar o desestimar I'existencia d'algun material en estratigrafia. De 
totes maneres, nosaltres pensem que aquesta estació esta molt 
malmesa per I'acció antrbpica i resulta una mica difícil trobar-hi restes 
in situ. Desconeixem el nom concret d'aquesta vinya, si és que 
realment el té, i per aquesta causa l i  hem donat el nom dels Pegats, ja 
que és el nucli habitat més proper a I'habitat prehistbric.i31 Les 
elevacions cretaciques de Sant Pau, Sant Jordi i Sant Jaume 
constitueixen un notable serrat situat enmig de la Depressió Pre- 
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FIGURA 7: Mapa de Catalunya amb la seva xarxa fluvial, que indica la situació 
del jaciment campaniforme dels Pegats. 
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FIGURA 2: Vista parcial dels serrats de Sant Jordi i Sant Pau enmig de la Depressió 
Pre-litoral penedesenca. Les sagetes assenyalen les dues estacions 
campaniformes trobades fins ara en aquesta partida. La primera sageta, 
assenyalada pel número 1,  indica la situació exacta de /a pedrera de 
Sant Jordi, a Pacs; la segona sageta, situada a I'extrem dret de la 
fotografia, indica la ubicació del jaciment dels Pegats, a Vilafranca del 
Penedes. 
litoral penedesenca i presenten una elevada concentració de 
jaciments prehistbrics i protohistbrics que abracen, des de I'bptica 
cronolbgica, del Paleolític Mitja fins a la cultura i be r i~a . ' ~ '  L'intens 
conreu que ha rebut des de fa molts segles aquest petit serrat i la seva 
evident erosió han posat al descobert un gran nombre de troballes, 
una de les quals és I'estació que estudiem en aquestes Iínies. 
Aquest suposat habitat a I'aire lliure esta situat en el terme de 
Vilafranca del Penedes, a la comarca de I'Alt Penedes, pertanyent 
administrativament a la província de Barcelona. La seva situació exacta 
en coordenades cartografiques és com segueix: 5 O  22' 12" de 
longitud Est i 41" 21' 16" de latitud Nord, corresponents al full 
número 41 9 ((Vilafranca del Penedes)), primera edició del 1978, 
segona edició del 1983, a escala 1: 50.000 del Mapa Militar de 
España del Servicio Geográfico del Ejército. L'estació es troba a 232  
metres sobre el nivel1 del mar i la seva orientació és vers el Sud-est 
(figures 1 i 2). 
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2. DESCRIPCIÓ I INVENTAR1 DELS MATERIALS 
Els materials ingressats al Museu de Vilafranca de la ma de 
I'afeccionat Rossend Olivella presenten la característica comuna d'estar 
molt erosionats i rodats a causa -possiblement- d'una davallada 
des dels marges superiors o bé per I'intens conreu que des de sempre 
ha rebut aquesta partida. 
El redu'idíssim conjunt es compon de setanta-tres peces (entre 
restes ceramiques, Iítiques i ossies), la majoria de les quals presenten 
un pkssim estat de conservació. D'aquest conjunt només vuit 
fragments ceramics ens poden fornir alguna informació respecte a la 
seva filiació cronolbgica i cultural; deu fragments d'indústria Iítica ens 
afegeixen la resta d'informació, tot i que aquest tipus d'indústria té 
una perduració llarguíssima en la prehistoria catalana. 
Recentment, durant la meitat del mes de marc d'aquest any, 
varem tenir la possibilitat de tornar una altra vegada al jaciment, 
acompanyats de I'autor de les primeres troballes, i prospeccionar-lo 
més a fons. Aquesta prospecció dona com a resultat la troballa 
d'alguns padellassos d'interes, així com també restes Iítiques, que 
han estat sumats a I'inventari final de materials recuperats en 
superfície. A la vista d'aquesta migradesa de materials recuperats és 
ben difícil precisar masca dades; pero I'existkncia d'alguns fragments 
ceramics molt típics i característics (com ara els dos fragments de 
ceramica d'estil campaniforme incisos i puntillats) ens ha impulsat a 
fer-ne un inventari detallat i minuciós, que és tal com segueix: 
Peca número 1.- Fragment informe pertanyent a un vas amb 
decoració incisa d'estil campaniforme del Complex Salomó. La 
superfície externa és de color ocre i es troba espatulada, mentre que 
la interna esta allisada i és de tonalitat negra. Conté un nombrós 
desgreixant, molt depurat, format per petits elements de quars i 
calissa. La decoració, molt senzilla, es compon de set Iínies 
horitzontals incises disposades paral.lelament i regular. Es tracta d'un 
padellas molt malmks per I'erosió. Dimensions apreciables: alcada, 
25  mm; amplada, 23  mm; gruix mitja, 7 mm. Número d'inventari: EP- 
1.  (Figura 3, número 1). 
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FIGURA 3: Materials ceramics i Iitics provinents del jaciment dels Pegats ( W a  franca 
del Penedes). Els set prlmers dibuixos representen les peces identifica- 
b l e ~  recollides per Rossend Olivella l'any 1963. 
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Peca número 2.- Fragment sense forma determinab le  perta-  
nyent  a m b  to ta  seguretat a u n  vas campani forme de l  Complex  
Sa lomó.  Les superfícies són  d e  co lor  ro ig  v inós i el seu acabat n o  es 
p o t  apreciar a causa de l  rodament  de l  padel las en  qüest ió.  El seu 
desgreixant, m o l t  homogen i ,  esta constitu'it per  depuradíssimes 
partícules calisses. La seva decoració és u n  xic m é s  complexa q u e  
la de l  f ragment descr i t  a m b  anterioritat. Es tracta d 'una serie de  tres 
f i leres paral.leles de  pet i ts  punts  impresos,  una Iínia incisa pe l  
dessota i quatre d e  perpendiculars a la Iínia. El f ragment  es troba, c o m  
I'anterior, m o l t  m a l m e s  i erosionat. D imens ions apreciables: alcada, 
1 8  m m ;  amplada, 13 m m ;  gruix mit ja, 5 m m .  Número  d' inventari:  EP- 
2. (Figura 3, número  2).  
Peca número 3.- Fragment d e  vora una mica exvasada a m b  e l  
Ilavi to ta lment  pta. La superfície externa és d e  co lor  gris i e l  seu acabat 
és inapreciable a causa d e  prob lemes de  rodamen t  de l  padellas. La 
superfície interna és negra i e l  seu acabat t ampoc  n o  es p o t  apreciar. 
Con té  u n  desgreixant constitu'it per  e lements  pissarrosos i cal issos. 
D imens ions apreciables: alcada, 1 6  m m ;  amplada, 2 0  m m ;  gruix 
mit ja, 7 m m .  A causa d e  la migradesa de l  f ragment  ceramic, n o  és 
poss ib le  esbrinar-ne el  seu diametre bucal. Número  d ' inventar i :  EP-4. 
(Figura 3, número  3). 
Peca número 4.- Padellas corresponent a una base plana a m b  
u n  incip ient  arrancament d e  la paret de l  vas. La superfície externa és 
d e  co lor  vermel l  i es t roba allisada; la interna és de  co lor  negre  i 
t a m b é  es presenta al l isada. El seu desgreixant esta constitu'it per  
pet i t íss ims e lements  d e  quars, pissarra i calissa. C o m  la total i tat  dels 
materials, aquest t a m b é  es t roba m o l t  malmes.  D imens ions aprecia- 
bles: alcada, 30 m m ;  amplada, 27 m m ;  gruix mit ja,  1 0  m m .  N o  és 
poss ib le  endevinar e l  d iamet re  d'aquesta base plana ja q u e  es tracta 
d 'una most ra  d e  redu'ides d imens ions.  Número  d' inventari:  EP-5. 
(Figura 3 ,  número  4). 
Peca número 5.- Fragment ceramic in forme de l  qua l  es c o n -  
serva c o m  a e lement  d e  decoració la un ió  d e  dos  cordons.  La 
superfície, m o l t  malmesa, és d e  co lor  ro ig.  El seu desgreixant esta 
compos t  per  pet i ts  e lements  d e  quars i calissa. D imens ions 
apreciables: alcada, 2 0  m m ;  amplada, 2 1  m m ;  gruix .mitja, 1 1  m m .  
Número  d' inventari:  EP-3. (Figura 3, número  5). 
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Peca número 6.'- Fragment ceramic pertanyent a la vora i inici de 
la paret d'un gran vas. Es tracta d'una vora lleugerament exvasada 
amb el llavi irregular que ens ofereix una revora externa també 
d'aspecte irregular. A títol de decoració presenta un cordó de secció 
el.líptica amb impressions digitals i paral.lel a la vora. La pasta és grisa; 
la part externa és de color vermell clar igual que la interna. El seu 
desgreixant esta constitu'it per grans partícules de pissarra i quars. 
Dimensions apreciables: alcada, 5 0  mm; amplada, 88 mm; gruix 
mitja, 12 mrn. Número d'inventari: EP-33. (Figura 4, número 1 ). 
Peca número 7.- Fragment pertanyent a una vora lleugerament 
entrant de llavi arrodonit. La superfície externa és de color marro- 
grisós, mentre que la interna és de color negre, igual que el color de la 
pasta, El seu desgreixant esta constitui't per petitíssims elements de 
calissa i pissarra. En I'actualitat es troba molt gastada i malmesa; pero 
per I'orientació del padellas sembla poder-se desprendre que es 
tractaria d'un bol de redu'ides dimensions. Dimensions apreciables: 
alcada, 18 mm; amplada, 15  mm; gruix mitja, 7 mm. Número 
d'inventari: EP-34. (Figura 3, número 9). 
Peca numero 8.- Fragment informe pertanyent a un vas de 
mitjanes dimensions a jutjar pel gruix de la seva paret. Ambdues 
superfícies es troben raspallades. L'externa és de color roig clar, 
mentre que la interna és de color gris amb una pasta de colorvermell i 
molt ben cuita. El seu desgreixant esta compost per elements de 
calissa i mica. Dimensions apreciables: alcada, 21 mm; amplada, 20 
mm; gruix mitja, 5 mm. Número d'inventari: EP-35. (Figura 3, número 
8). 
Peca número 9.- Petit nucli piramidal de silex gris de mitjana 
qualitat. En I'actualitat es presenta molt deshidratat, mostra del 
temps que ha estat en superfície. Número d'inventari: EP-36. 
(Figura 4, número 5). 
Peca número 10.- Nucli piramidal de sílex gris de bona qualitat. 
Presenta una superfície patinada i gran part d'aquesta esta ocupada 
pel cortex. Número d'inventari: EP-37. (Figura 4, número 6). 
Peca número 11.- Nucli piramidal de silex blanc de bona 
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quali tat. Presenta restes d e  foc i la superfície esta deshidratada. 
Número  d' inventari:  EP-38. (Figura 4, número  7). 
Peca número 12.- Ascla d e  sílex blanc m o l t  deshidratat i a m b  
restes d e  cbrtex.  C o m  a part icularitat notab le  presenta u n  l leuger i 
marginal  retoc e n  ambdós  talls. A ixb  fa que  p u g u e m  classificar-lo, 
provis ionalment,  c o m  una rascadora marginal .  Número  d ' inventar i :  
EP-39. (Figura 4, número  8) .  
Peca número 13.- Petita resta d e  tal la d e  sílex blanc una m ica  
deshidratat i d e  bona  quali tat. En u n  dels tal ls presenta u n  pet i t  retoc 
abrupte cont inu que  ens ha mot iva t  a classif icar-lo c o m  u n  pet i t  
dent iculat .  Número  d' inventari:  EP-40. (Figura 4, número 4).  
Peca número 14.- Fragment d e  percutor  d e  sílex blanc una m ica  
deshidratat i d e  mala  quali tat. Número  d' inventari:  EP-41. (Figura 4, 
número  9) .  
Peca número 15.- Petit f ragment d'esquist to ta lment  po l i -  
men ta t  d e  co lor  gris intens. A causa d e  la migradesa de l  f ragment,  
ignorem d e  q u i n  t ipus  d'estr i  p o t  tractar-se; pero  a causa de l  caracter 
forani  d 'aquest t ipus  d e  pedra h e m  inclbs aquest f ragment  ja q u e  es 
tracta d'una aportació humana al jaciment.  Número  d' inventari:  EP- 
42. (Figura 4, número  3). 
Peca número 16.- Fragment d e  grani t  rosat. C o m  la peca 
anterior I 'hem inclbs en aquesta relació ja que  es tracta d 'un mineral  
at ip ic e n  aquesta contrada. De to tes  maneres,  cap la possibi l i tat  que  
es tracti  d 'un f ragment  d e  molí .  Número  d' inventari:  EP-43. (Figura 4, 
número  2). 
Peca número 17.- Fragment d e  lamina de  sflex marró a m b  una 
resta d e  conex.  Presenta algun retoc marginal  directe; pero  n o  p o d e m  
incloure- la d ins  cap t ipus  a causa d e  la precarietat de l  retoc.  ~ ú m e r o  
d' inventari:  EP-6. (Figura 3, número  7).  
Peca número 18.- Petita rascadora d e  silex blanc deshidratat d e  
bona quali tat. Presenta u n  retoc marginal ,  d i recte i p o c  pro fund i q u e  
t ipo lbg icament  es p o t  anomenar  c o m  una rascadora marginal .  
Número  d' inventari:  EP-7. (Figura 3, número  8). 
Unavegada  anali tzades to tes  les peces,  vui t  d e  ceramiques i deu 
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FIGURA 4: Materials ceramics i IlPics procedents de I 'estació dels Pegats, a 
Vilafranca. Aquestes peces varen ser recuperades en la prospecció 
realitzada per Rossend Olivella i Josep Gracia el marc de lány 1988. 
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més de Iítiques, la nota rnés sobresortint és que no totes pertanyen al 
mateix moment cultural i cronologic. De I'analisi de visu dels 
fragments ceramics, que són els que ens poden fornir major 
informació sobre la seva filiació cronolbgica i cultural, podem destriar 
tres moments cronolbgics ben clars. El primer, el rnés antic, es 
situaria dins el Neolític Antic Evolucionat Postcardial, facies Molinot, 
de distribució geogrhfica netament panpenedesenca. Els fragments 
números cinc, set i vuit es podrien incloure grosso modo dins aquest 
moment que cronolbgicament i en xifres absolutes es situaria entre el 
3900-3600 abans de la nostra era. El segon grup, I'Eneolític, esta 
representat per dos padellassos de ceramica campaniforme del 
Complex Salomó. En xifres absolutes podem situar aquest moment 
entre unes dates compreses des del 2000 fins al 1800  abans de 
Jesucrist. El tercer, i darrer grup, el format per les peces número tres, 
quatre i sis, sembla poder-se situar en el Bronze Mitja, és a dir, entre 
el 1500  -data convencional de I'inici de la mitjana Edat del 
Bronze- fins al 1300  a.c. 
A rnés dels fragments ceramics descrits en aquesta relació hi ha 
alguns padellassos de ceramica iberica, amb la típica pasta sand- 
vitx, i també fragments de ceramica medieval, de tonalitats grises i 
desgreixant calcari. 
Així doncs, i a tal1 merament de resum, la probable ocupació i 
habitat d'aquest jaciment sembla tenir tres moments clars i que no es 
graonen des de I'bptica cronolbgica. De totes maneres, i com ja 
s'indica en el títol de la comunicació, esmercaré els meus esforcos en 
el segon d'aquests moments: I'Eneolític. Aquesta estació és una de 
les poquíssimes descobertes fins ara situades a I'aire Iliure, amb 
inaterials campaniformes, a I ' irea del Principat. Les consideracions 
sobre aquest assentament seran exposades ampliament en el darrer 
capítol d'aquest petit treball (Figures 3 i 4). 
De tothom és ben sabut que el coneixement actual que posseim 
sobre I'arqueologia penedesenca és ben notable en múltiples 
aspectes. La comparació amb d'altres comarques i regions de 
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FIGURA 5: Mapa de distrrbució geografica dels jaciments campanlformes penede- 
sencs localitzats fins ara. Els punts indiquen jaciments en cova, balrna o 
esquerda; els triangles, estacions a l'aire lliure. 
Catalunya ens fara adonar de  seguida d e  la densa concentració 
d'estacions, encara que  la major ia d'aquestes n o  han estat n i  ben  
excavades n i  han estat exhaurides en la seva total i tat .  El marc 
geograf ic e n  que  vo lem emmarcar el  jaciment estudiat en aquestes 
ratl les és, en  efecte, extens i generós. H e  considerat e l  marc 
geograf ic de l  Penedes historic. Les fronteres d'aquesta regió són, per 
la seva banda septentr ional ,  la serralada Pre-litoral i e l  r iu Anoia; per 
la seva zona merid ional ,  la mar  Mediterrania. La banda or iental  queda 
f ixada pe l  r iu Llobregat i I 'occidental  pe l  r iu Gaia. Som,  certament,  
su f ic ientment  consc ients  d e  la gran generositat d'aquestes fronteres 
i Iímits. És p rou  evident que  algú p o t  argüir algunes errades de  
concepc ió  i a lguns detal ls erronis; pero m ' h e  centrat en  aquesta reg ió  
per a intentar ten i r  una v is ió m é s  aproximada del  f enomen  cam- 
p a n i f o r m e  e n  aquesta  zona  d e  la Catalunya Nova.. Per ta l  d e  
contextuali tzar aquesta troballa estudiada en  aquest treball  h e m  
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realitzat un inventari, confeccionat per nosaltres mateixos i il.lustrat 
amb un mapa de distribució geografica, en el qual s'intenten recollir 
tots els jaciments campaniformes coneguts fins ara al Penedes. La 
relació d'estacions -que es correspon amb el mapa- no és 
exhaustiva, pero símol t  representativa. L'inventari és, de Nord a Sud, 
tal com segueix: 
1) Cova de la Ventosa (Piera, Anoia, Barcelona).. 1 5 '  
2) Cova de la Gorja del Gaia (Santa Perpetua del Gaia, Alt Camp, 
T a r r a g ~ n a ) . ~  (6'
3) Cova del Bolet (Mediona, Alt Penedes, B a r ~ e l o n a ) . ~  ('1 
4 )  Cova de la Guineu (Torrelles de Foix, Alt Penedes, Barcelona).. 
5) Cova de la Vall de Cerves (Querol, Alt Camp, T a r r a g ~ n a ) . ~  r9) 
6) Cova del Garrofet (Querol, Alt Camp, Tarragona).. O ( l o )  
7) Sepulcre megalític de Mas Pla (Querol, ~ l t  ~ a m p ,  Tarragona).*O ( " )  
8) Cova del Batlle Vell (Pontons, Alt Penedes, Barcelona).. ( 1 2 )  
9) Esquerda de les Roques del Pany (Torrelles de Foix, Alt Penedes, 
Barcelona).. ( 1 3 )  
10) Les Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca, Alt Penedes, 
Barcelona).. ( 1 4 '  
11) Fou de Montaner (Vallirana, Baix Llobregat, Barcelona)..? ( 1 5 )  
12) Pedrera de Sant Jordi (Pacs, Alt Penedes, Barcelona)..O ( 1 6 '  
13) Els Pegats (vilafranca del Penedes, Alt Penedes, Barcelona).. 
14) Cova del Pelag (Avinyonet del Penedes, Alt Penedes, Barcelona).. ( 1 7 )  
15) Sant Miquel d'olerdola (Olerdola, Alt Penedes, Barcelona).. ' 1 8 )  
16) Cova de Vallmajor (Albinyana, Baix Penedes, Tarragona).Oo ( 1 9 '  
17) Balma de la Griera (Bellveí, Baix Penedes, Tarragona).. i z o '  
18) Cova de Sant Llorenc (Sitges, Garraf, Barcelona).. ( 2 ' )  
19) Cova Verda (Sitges, Garraf, Ba r~e lona ) . .~  ( 22 )  
20) Cova Fonda de Salomó (Salomó, Tarragones, Tarragona)..O ( 2 3 1  
21) Cova d'en Merla (Roda de Bera, Tarragones, T a r r a g ~ n a ) . ~  I z 4 '  
* Campaniforme Internacional o Marítim. 
Campaniforme incís del Complex Salomó. 
O Epicampaniforme. 
Una simple ullada al mapa de distribució del vas campaniforme 
realitzat ex professo per a aquest article a la regió del Penedes ens 
fara adonar mol t  aviat de la superioritat numerica de jaciments 
septentrionals i del Penedes Mi t ja  (Depressió Pre-litoral) versus 
els jaciments costaners. D'aquestes vint- i-una estacions in- 
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ventariades, només quatre es t roben a I'aire I l iure: les Guixeres de 
Vi lobí  (Sant Mar t í  Sarroca), Pedrera de Sant Jo rd i  (Pacs), els 
Pegats (Vilafranca del Penedes) i Sant Miquel d'olerdola (Olerdola). 
Els tres primers assentaments coincideixen a ser estacions ubi- 
cades en suaus elevacions situades en la Depressió Pre-litoral 
penedesenca; el darrer, el rnés problematic i polemic, es tracta de la 
trobaila d'alguns padellassos de ceramica campaniforme del Com- 
plex Salomó en una bossada tancada ~ber ica.  El que resulta evident, a 
hsres d'ara, és que no  penanyen -ni de bon tros- al mateix m ó n  
cultural. La resposta d'aquesta troballa té, el meu entendre, dues 
so luc ions possibles: la pr imera, i rnés obvia, és que  aquests 
padellassos poden haver estat exhumats per gent iberica en el mateix 
jaciment ( o  sigui, la probable existencia d'un nivel1 aillat i no  
identificat fins ara que hagués estat descobert per gent del món  iberic 
on  es van assentar segles després); I'altra sortida 'és la de I'arqueo- 
logia iberica. L'existencia d'aquests fragments pot  haver estat 
conseqüencia d'una ((excavació)) d'una cova o un assentament a I'aire 
lliure o bé una troballa superficial i que per la vistositat d'aquesta 
especie ceramica algú la recollís i anés a parar al jaciment iberic i 
posteriorment es rebutgés. 
Una altra qüestió que se'ns planteja en reflexionar entorn dels 
jaciments campaniformes és la de la superioritat numerica del 
Penedes superior respecte al Penedes inferior. Es tracta d'una 
qüestió de difícil solució: són, potser, dues zones rnés o menys riques 
arqueologicament? És, potser, un  problema d'intensitat de prospec- 
ció? Davant d'ambdós interrogants ens incl inem a donar-li la segona 
solució. Tradicionalment la zona costanera, a causa de problemes de 
divers caire, ha rebut una menor atenció per pan  d'afeccionats I 
arqueolegs que n o  pas la part de I'interior. Aixo justifica en gran 
mesura el desigual coneixement que posse'im sobre una i altra zona. 
Cal comentar, a rnés a més, la naturalesa de les estacions 
campaniformes localitzades fins ara: setze ho  són en cova o balma, 
quatre a I'aire lliure i una en un sepulcre megalític. La superioritat 
numerica de jaciments en cavitat és deguda, com d'altres problemes, a 
qüestions de prospecció. Tots els afeccionats sabem que qualsevol 
cova pot fornir materials arqueologics. Aixídoncs, aquestes han estat, 
des de sempre, un  interessant punt de mira de I'atenció d'arqueolegs, 
prehistoriadors i afeccionats. Malgrat la bona fe de molts d'aquests, 
sovint el que ha imperat ha estat la recuperació de materials rnés que 
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una exhumació arnb conscikncia, arnb I'enregistrament dels mate- 
rials apareguts en els seus nivells arqueologics corresponents. 
La troballa de jaciments superficials és fruit, gairebé sempre, de 
la fortuna i de la sort. Hi ha, empero, una característica comuna, en 
aquest tipus d'assentaments situats a I'aire Iliure: una ubicació en el 
cim o a mitja vessant de petites elevacions, una orientació sempre 
vers els llocs assolellats i solanes, una protecció contra els vents, una 
gran fragilitat de les estructures identificables que han arribat fins als 
nostres dies, etc. 
Per últirn, la troballa de fragments de vas campaniforme en un 
sepulcre megalític ens motiva a realitzar una reflexió d'ordre 
cronolbgic. El sepulcre de mas Pla dona testimonis del vas 
campaniforme Internacional, Marítim o Paneuropeu i també de I'epi- 
campaniforme. El primer tipus ceramic és I'únic trobat fins ara a les 
nostres terres i és, des del punt de vista cronolbgic, el més antic de 
tots. L'alcada de I'estació, a 621 metres d'alcada respecte al nivel1 del 
mar, ens indica clarament que aquest grup ceramic estava relacionat 
arnb la gent de muntanya i no pas amb pagesos del pla. Els habitants de 
muntanya estan relacionats, gairebé sempre, arnb una economia 
ramadera, cacadora i recol.lectora. Una hipotesi factible, pero també 
destriable, és la següent: el vas campaniforme Marítim es distribueix 
al llarg de nombroses rutes de carrerades que travessaven, durant la 
prehistoria i fins a I'Edat Mitjana, Catalunya pel seu interior. És molt 
factible que I'arribada d'aquest tipus ceramic estigui íntimament 
relacionada arnb la intensa xarxa de rutes transhumants que tra- 
vessaven, durant I'antiguitat, tot el Principat a la recerca de noves 
pastures. (Figura 5). 
De tot I'al.ludit arnb anterioritat, hom en pot treure algunes 
conclusions de caracter general. A la vista de tot I'exposat s'haura 
pogut endevinar la relativa importancia del jaciment estudiat per dues 
raons fonamentals, i que, al meu entendre, són basiques. La primera, 
sens dubte, és la troballa de ceramica arnb decoració campaniforme 
del Complex Salomó i la segona és la seva naturalesa de troballa en 
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FIGURA 6: Nous materials campaniformes apareguts al jaciment pre-historic de la 
pedrera de Sant Jordi. Aquests padellassos serarl objecte d ú n a  
monografia a part i seran publicats en breu. 
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una estació a I'aire Iliure. Dir que aquest tipus'ceramic és conegut 
arreu del Penedes no és cap notícia espectacular; pero notificar la 
troballa d'un jaciment a I'aire lliure pertanyent a aquest moment síque 
ho és, i sera en aquest sentit que intentarem valorar aquesta 
característica. 
La troballa de vasos campaniformes a Catalunya se'ns mostra, 
certament, com la historia de la investigació en cavitats i balmes, 
arribant al punt de considerar aquesta cultura com a plenament 
troglodítica en detriment d'alguna possibilitat de troballes a I'aire 
Iliure. Avui en dia coneixem alguna estació campaniforme a I'aire 
lliure en terres del Principat: la Pleta (Vilassana, província de 
Lleida),(25) Sidamon (Segria),(261 la Pedrera de Sant Jordi ( P a ~ s ) , ' ~ "  les 
Guixeres de Vilobí (Sant Martí S a r r o ~ a ) , ' ~ ~ )  el jaciment estudiat en 
aquesta comunicació, els Pegats (Vilafranca del Penedes), i també als 
voltants del poblat iberic d'ullastret (Baix E m p ~ r d a ) , ' ~ ~ '  i davant 
I'Església de Santa Maria de Porqueres, a la B a n y ~ l i a . ' ~ ~ '  En terres 
aragoneses, molt properes al Principat, cal esmentar un parell 
d'estacions: T rama~ed(~ '1  i El P ~ r t i l l o . ~ ~ ~ l  Coneixem dos poblats 
Ileidatans, a més de la Pedrera de Sant Jordi, amb la presencia de 
ceramica epicampaniforme: el poblat de Tossal C a m a t ~ 1 ~ ~ '  i el de Puig 
P e r d i g ~ e r , ( ~ ~ i  ambdós pertanyents a la comarca del Segria, a Lleida. 
Veiem com I'aparició del vas campaniforme a les terres catalanes no 
és que lcom inedit ;  ten im alguns antecedents provats que 
existeixen alguns habitats superficials. Creiem prou justificada, malgrat 
la migradesa dels materials presentats, la notificació d'aquest nou 
jaciment campaniforme a I'aire Iliure que esperem, i també desitgem, 
que sigui inclos en les &tures síntesis sobre el Calcolític catala i, és clar, 
també el jaciment bessó de la Pedrera de Sant Jordi, amb uns 
materials practicament iguals. Aquesta estació esmentada esta 
ubicada en el terme municipal de Pacs i dista nou-cents metres en 
Iínia recta dels Pegats. De totes maneres el material hi  és molt més 
abundant i també hi  ha testimonis del vas campaniforme del Complex 
Salomó i Epicampaniforme. És per aquest motiu que comentaré 
succintament les noves troballes aparegudes en aquesta estació. Es 
tracta d'un jaciment situat a 245 metres sobre el nivel1 del mar i 
orientat vers el sud-est. En el transcurs dels darrers mesos s'han 
realitzat algunes troballes interessants i dignes de menció, en el 
capítol de ceramiques campaniformes. He recollit dos fragments més 
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del vas campaniforme incís del Complex Salomó i cinc de I'Epi- 
campaniforme, que seran publicats acuradament molt aviat en una 
revista comarcal. (Figura 6). 
Ambdues estacions, la Pedrera de Sant Jordi i els Pegats, poden 
ser considerades com gairebé bessones, tant per la ubicació 
geografica (en la petita elevació cretacica de Sant Jordi i Sant Pau) 
com per la seva orientació vers el sol, pels seus materials gairebé 
iguals, i tantes d'altres característiques que no fan al cas. 
Arribats al final d'aquesta comunicació cal comentar, succin- 
tament, la cronologia d'aquests padellassos campaniforrnes estu- 
diats aquí. Se'ns fa molt difícil precisar massa dades car es tracta de 
I'estudi d'uns materials apareguts superficialment i no exhumats en 
cap excavació metbdica, sistematica i estratigrafica. La majoria 
d'autors situen, des del punt de vista cronolbgic i cultural, aquest 
Complex Salomó (al qual pertanyen aquests fragments ceramics) en 
unes dates que oscil.len entre el 2000-1 800 abans de la nostra Era, 
éc a dir, en un moment de transició entre el Neolític Final i la primera 
Edat del Bronze: I'Eneolític o Calcolític. Nosaltres, seguint les mateixes 
línies de la majoria de prehistoriadors peninsulars, també ens 
inclinem a situar aquests fragments de ceramica campaniforme, així 
com també I'estació, a principis del segon mil.lenni abans de 
Jesucrist. 
De totes maneres, i deixant de banda I'intrínsec interes i valor 
d'aquests materials, el que síque se'ns mostra realment interessant és 
la seva ubicació a I'aire lliure que es suma, sens cap tipus de dubte, a 
la gran complexitat de I'Eneolític penedesenc i catala. 
NOTES 
( 1 )  PERE GIRÓ I ROMEU (Vilafranca del Penedes, 1894-1987) s'afecciona a I'arqueo- 
logia a partir de la seva afecció a la numismatica a comencaments dels anys 
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vint. Aquesta afecció fou continuada d'una manera molt tenac fins ben entrada la 
seva vellesa. No resulta gens exagerat dir que a partir d'ell canvia radicalment la histbria 
de la investigació arqueolbgica a la nostra comarca, ja que marca una pauta sense 
parlo que avui comencem a valorar tal com cal. A partir de la ~nvestlgació del treball 
realitzat per ell se'ns mostra com quelcom molt urgent I'organització d'un Col.loqui 
d'Arqueologia comarcal dedicat a la seva personalitat, en el qual s'exposes I'estat de 
la qüestió en materia d'investigació i que, alhora, fos un punt de partida per tal 
d'organitzar adequadament tota una serie d'investlgacions sobre prehistbria i 
arqueologia comarcals que a la llarga obtindran un fruit. Ja fa algun temps que vaig 
publ~car un article recollint tota la seva producc~ó bibl~ograf~ca, forca notable, i que 
considero Útil per a fer-se una idea sobre la seva concepció de I'arqueologia i els 
seus metodes de treball. De totes maneres, i rectifico públicament, hi ha una dada 
errbnia que es refereix al seu lloc de naixement. En I'article afirmo que va né~xer a 
Pontons i no és cert. Neix a Vilafranca del Penedes. Aquesta dada em fou alertada 
quan valg entregar el treball als responsables de la revista. Els responsables em 
varen afirmar que es rectificaria, perb no fou rectificada, la qual cosa em va decebre 
una mica. Per tal de fer-se una idea de la seva bibliografia completa cal consultar: 
JOSEP GRACIA I GIRALT: ((La bibliografia completa de I'arqueoleg Pere Giró i 
Romeu)). AA.W., a Miscel.lania Penedesenca 1985, tom VIII, Vilafranca del 
Penedes - El Vendrell - Vilanova i la Geltrú, edita Institut d'Estudis Penedesencs, 
1985 (desembre del 1986). pagines 99-1 12. També es utilissima la consulta d'un 
article que realitza un perfil biograflc i una histbria de la investigació arqueolbgica a 
la comarca: ANTONI COMAS I ESTALELLA; JOSEP GRACIA I GIRALT i GABRIEL 
SENABRE I VIA: ctPere%GirÓ i Romeu. 6 0  anys d'histbr~a de I'Arqueologia a I'Alt 
Penedesn. Olerdulae. Organ del Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedes, 
números 1-4, gener-desembre 1987, pags. 73-93. 
(2) Volem agrair des d'aquí les múltiples facilitats ofertes pel bon amic Rossend Olivella en 
informar-nos detalladament sobre la naturalesa i circumstancia de la troballa 
ocorreguda I'any 1963, aixícom tambe en fornir-nos informacló sobre altres estacions 
situades per aquella partida. Aquest agralment es fa extensible al director del Museu 
d'Arqueologia de Vilafranca, per deixar-nos estudiar aquests materials, i tambe a la 
resta de col.laboradors d'aquesta secció pels consells suggerits. 
(3) Hem batejat aquesta estacló pel nucli habltat mes conegut, encara que no més 
proper. Sota mateix del jaciment existeix un corral, el Corral del Lero, encara que 
hem desestimat donar-li aquest nom a causa de la poca tradició que rep entre els 
ve'ins d'aquelles topants. La masia habitada mes propera es la de Cal Caputxí o Cal 
Caputxins. En el moment de redactar aquesta comunicac16 ens varem assabentar del 
nom d'aquest nucli, perb la decisió final del nom deljaciment no la creiem del tot 
desencertada. 
(4) Enmig de la Depressió Pre-litoral.penedesenca s'alca aquest serrat que ha estat 
habitat des de temps immemorials. La prolongada prospecció realitzada per efectius 
del Museu de Vilafranca i els seus col.laboradors ha posat al descobert un gran 
nombre d'estacions que cal tenir em compte i que no han estat reflectides amb 
massa cura en la bibliografia penedesenca especialitzada en aquests temes. Un 
simple repas de visu dels materials apareguts en superfície permet esbrinar I'origen 
del poblament vers el paleolític mitja i continua d'una manera mes o menys 
intermitent fins a I'epoca iberica. En I'actualitat estem preparant un cataleg de 
jaciments al terme de Vilafranca del Penedes, entre els quals es troba aquest serrat. 
JOSEP GRACIA I GIRALT: ctCatBleg arqueolbgic del serrat de Sant Jordi. Sant Pau i 
Sant Jaume)) (en preparació). 
~ -- 
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( 5 )  Es tracta d'una interessant estació del Bronze Antic amb uns enterraments 
campaniformes Hom pot consultar una bona monografia realitzada per prehisto- 
riadors i antropolegs Vegi s al respecte, MIOUEL LLONGUERAS, PERE FERRER, 
DOMENEC CAMPILLO i ARACELI MARTIN ((Enterrament campaniforme a la Cova 
de la Ventosa (Piera, Anoia)~)  a Ampurias Revista de Prehistoria, Arqueologia 1 
Etnologia. Barcelona. torn 43 .  1981.  pagines 97-1 1 1 i 7 figures 
(6 )  La cavitat és coneguda des de fa molt temps i ha estat expoliada per part 
d afeccionats i excavadors furtius Una de les poques mostres bibliografiques on  
S intenta presentar dignament tot I exhumat és a SALVADOR VILASECA (ANGUE- 
RA) <<La Cova de  la Gorla de Gaia, de Pont i ls~) .  a 8utllet1'delCentre Excursionista de 
Catalunya Barcelona. numero 4 8 4  setembre del 1 9 3 5  pagines 347-353  i 8 
figures 
(7 )  La Cova del Bolet ha rebut I'atenció de nombrosos especialistes de la prehistoria 
catalana. El seu material abraca des de I'Epipaleolític fins a I'epoca romana. La 
bibliografia principal exposada en ordre cronologic és tal com segueix: P(EDR0) 
G I R Ó  ROMEU: <<Nuevos hallazgos arqueológicos en el Panadés,,, a Ampurias. 
Revista de Arqueologia, Prehistoria y Etnologia. Barcelona, toms IX-X. 1947-1  9 4 8 ,  
pagines 253-268 ,  V lamines i 1 2  figures. Especialment pagines 261 -262 ,  lamines I i 
II i figures 8-9; ANONIM (atribui'ble a Josep de Calassanc SERRA i RAFOLS): 
<<Prospecciones en cuevas de la comarca del Panadés (Barcelona))), a Ampunas. 
Revista de Arqueologia, Prehistoria y Etnología, Barcelona. toms XVII-XVIII. 1955-  
1956.  pagines 208-209 :  VICENTE BALDELLOU (MARTINEZ): c~Excavaciones 
arqueológicas en la 'Cova del Bolet' (Mediona. Barcelona)]). a Pyreane. Cronica 
Arqueologica, Barcelona, toms XV-XVI. 1979-1980 ,  pagines 61 -1  1 4  i 1 7  figures; 
MELCIOR CAFAL; TON1 (CARRASCO): JOAN GOMEZ VINARDELL: ((Una cova 
prehistorica a Mediona)). a Agrupacio d'ístudis Cientifics 1 Culturals de Premia de 
Mar, Premia de Mar, sense número. gener-juny del 1981 .  pagines 29-34;  JOSEP 
GRACIA I GIRALT: <(Dos elements ceramics del Grup cultural Montboló de  la Cova 
del Bolet (Mediona. Alt Penedes. Barcelona))). a Olerdulae. Organ del Museu de 
Vilafranca, Vilafranca del Penedes (en premsa). 
( 8 )  Lestacio fou descoberta per uns afeccionats i expoliada parcialment per aquests 
mateixos Posteriorment Josep Mestres i Mercader h i  realitza un sondeig 
estratigrafic descobrint-hi un nivel1 Epipaleolitic de gran interes i que no  esgotava n i  
mol t  menys la totalitat del sediment D entre el lot que es conserva en el Museu 
Municioal de Mediona hi ha un fraqment devas camoaniforme del Comolex Salomo 
Des del punt de vista bibliografic pot considerar-se gairebe inedita Hom pot trobar 
esmentada la cavitat en una relació d estacions Veal s al respecte JOSEP GRACIA I 
- 
GIRALT: ~ E l s  materials ceramics del Neolític Antic Cardial de la Pedrera de Sant 
Jordi (Pacs. Alt Penedes. Barcelona))!. AA.W. .  a Miscel.lania Penedesenca 1987. 
tom X. Vilafranca del Penedes-El Vendrell-Vilanova i la Geltrú. Edita Institut d'Estudis 
'Penedesencs, 1987  (en premsa). 
( 9 )  Es tractava d una cavitat arnb gran quantitat de restes prehistoriques que actualment 
hem d assimilar-les cronologicament i cultural tot fent paral lelismes ja que la seva 
excavacio fou mol t  deficient Consuiti S des del punt de vista bibliografic JOAN 
SEGURA h r e  ((Cava prehistorica en la Vall de Serbesn a Butlletl' del Centre 
Excursionista de Catalunya Barcelona numero 1 5  octubre-desembre del 1 8 9 4  
pagines 2 6 1 - 2 6 4  i 1 figura 
P(EDR0) GIRO ROMEU (iNuevos hallazgos arqueologicos en el Panades), a 
Ampurias Revista de Arqueologia, Prehistoria y Etnologia Barcelona toms IX-X 
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1947-1  948 .  pagines 2 5 3 - 2 6 8 ,  V Iamines i 1 2  figures. Especialment pagines 260; 
PEDRO GIRO ROMEU: ((La Cueva de la Vall de Cerves (Miralles. provincia de 
Tarragona))~, a Ampurlas. Revista de Prehistoria, Arqueologia y Etnologia, Barce- 
lona, tom XXIV, 1962 .  pagines 170-1  77 i I lamina. 
(1  0 )  Com mol ts  altres jaciments penedesencs la cavitat ha estat saquejada des de temps 
immemorials i principalment durant la meitat dels anys setanta amb extracció 
incontrolada de materials arqueologics per p a n  d'afeccionats i col.leccionistes. La 
bibliografia sobre I'estació n o  és gaire abundan1 i actualment estem treballant sobre 
els materials campaniformes i epicampaniformes conservats en la Secció d 'Ar-  
queologia del Museu de Vilafranca. Vegi's i consulti 's: MARTI GRIVE S.F.: iiEls lbers 
al Penedes)). a Butlletidel Centre Excursionista Vilafranqui. Vilafranca del Penedes. 
número 35 ,  marc-abril del 1934,  pagina 16; E(DUARD0) R(IP0LL) (PERELLÓ): 
<<AiguamÚrcia)). Notas de Arqueología de Cataluña y Baleares-l. a Ampur~as. Revista 
de Arqueología, Prehlstoria y Etnologia, Barcelona, toms XXI I -MI I I .  1960-1  961  . 
pagina 361;  P(EDR0) G(IRO) R(0MEU) :  <(Queroljl. Notas de Arqueologia de Cataluña 
y Baleares-ll. a Ampunas. Revista de Arqueologia, Prehlstoria y Etnologia, 
Barcelona. tom XXIV. 1962,  pagina 325 ;  J ( U A N )  SANTACANA (MESTRE) i 
S(ALVAD0R) VILASECA (ANGUERA): iiLa'Cueva del Garrofet (Querol, Tarragona))). 
AA.W.. a Actas del XIl Congreso Nacional de Arqueologia. Jaen. 1971 ,  (Zaragoza. 
1973).  pagines 347-354 ,  VI  Iamines i 2 figures; JOSEP GRACIA 1 GIRALT: ((El fons 
de vas pla amb empremta d'estora circular de I'Edat del Bronre de la Cova del 
Garrofet (Querol. Alt Camp, Tarragona))'. a Olerdulae. Butlletllnformatiu del Museu, 
Vilafranca del  Penedes. número 32, desembre del 1986,  pagines 9-1 2 i 2 figures; 
JOSEP GRACIA I GIRALT: ((La ceramica campaniforme de la Cova del  Garrofet 
(Querol, Penedes)>> (en preparació). 
(1 1 )  De tots és ben sabut que els sepulcres megalitics esdevenen escadussers al sud 
del riu Llobregat. Malgrat tot, aquesta galeria catalana és un bon  exemple de 
megali t isme meridional que cal tenir mol t  en compte en les síntesis regionals De 
moment i pel que sabem és I'unic jaciment que ha fornit campaniforme de tipus 
marit im o internacional. Cal consultar per a informar-se detingudament: P(EDR0) 
~ ( 1 ~ 0 )  R(0MEU):  iiQüerol11. Notas de Arqueología de Cataluna Baleares-ll. 
Ampurias. Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnologia. Barcelona. tom M I V .  
1962 .  pagines 338-339 .  J (UAN)  MALUQUER DE MOTES (NICOLAU): P(EDR0) 
GIRO (ROMEU) i J(OSE) M(ARIA) MASACHS (BOLET) iiExcavaciones en sepulcros 
megalíticos de Valldosera (Querol. Tarragona)~]. a Excavaciones Arqueologtcas en 
España. Madrid. número 20, 1963,-18 pagines. Vl l l  Iarnines i 7 figures; JOSE 
MASACHS (BOLET): ((Las armas y útiles de bronce hallados en el Penedés)). AA.W., 
a Actas delXIIl Congreso Nactonalde Arqueologia. I iuelva. 1 9 7 3  (Zaragoza. 1975): 
pagines 4 5 5 - 4 6 4  i 1 3  figures. Especialment pagines 4 6 0 - 4 6 2  i figura 10;  JOSE 
MAR¡A MASACHS (BOLET): <<Valldosera-Pontons, una zona bien determinada de  la 
cultura megalitica en el Alto Penedésn, AA.W.. a Actas del XIVCongreso Nac~onal 
de Arqueologia. Vitoria. 1 9 7 5  (Zaragoza. 1977) .  pagines 4 0 7 - 4 1 4  i V Iamines: 
J(0SEP) MESTRES (MERCADE): ~ iAcondic ionament  del sepulcre megalitic de Mas 
Pla (Val ldossera)~~.  a Centre Excurs~onista del Penedes. Vilafranca del Penedes. 
sense número. gener-febrer del 1977,  pagines 7-8; J(0SEP) MESTRES (MER- 
CADÉ): i<Megali t  de  Mas Pla (Valldossera))~. a Centre Excursionista del Penedes. 
Vilafranca del  Penedes. sense número, rnarc-abril del 1977,  pagines 10-1 2 i 1 
figura; JOSEP MESTRES (MERCADE). <<El sepulcre megali t ic de Mas Pla (Valldos- 
sera. Querol. Tarragona))~, a Pyreane. Crbntca Arqueologica. Barcelona. t o m  XV-XVI. 
1979-1  980.  pagines 125-1  42 .  1 1 1  lamines i 4 figures; JOSEP MESTRES (MERCA- 
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DE): ( (Mas Pla. Valldossera. Querol)). A A . W .  Col.lecció Excavacions Arqueologiques 
a Catalunya numero 1. a Les ExcavacionsArqueolog~ques a Catalunya en els danen 
anys, Barcelona. 1982.  pagina 11 9 i 1 figura. 
(1  2 )  Es tracta d'bna cavitat suposadament sepulcral d un moment campaniforme encara 
que I existencia de cultura material neolítica i del Bronze Mit ia invalida qualsevol 
informació al respecte: VIROSTA. JOAN MONTAL: {(Una notable descobenan, a 
(iFull Mensual d'Activitats de la Joventut Excursionista Vilafranqu~na, Vilafranca del 
Penedes, número 14.  1 de desembre del 1947.  pags. 2 -3  i 2 figures; ALBERTO 
FERRER SOLER: ((Una infiltración de la cultura pirenaica a través de las sierras del 
Penedes y Conca d 0dena.  A A . W . ,  a Actas y Comunicaciones de (a Primera Asam- 
blea lntercomarcal de Investigadores del Penedes y Conca d'odena, Manorell, 
lmpremta Bas (Igualada), 1 9 5 0  (1  9521, pagines 9 4 - 1 0 2  I 1 figura: ALBERTO FERRER 
SOLER: (iba cueva del Batllevell, de Pon:ons (Barce1ona)i. a (iAmpurias. Revista de 
Arqueología, Prehistoria y E tno log ía~~,  Barcelona. toms XV-XVI. 1953-1  954,  pagines 
11 7 -1  30, IV lamines i 1 0  figures. 
(1 3 )  Es tracta d'una estació important tant pel seu material com pel que representa en el 
moment  de ser excavada la que demostra la presencia de vas campaniforme per 
damunt de  la ceramica cardial encara que en algunes obres posteriors a la del pare 
M .  Grivé es negués i es posés en dubte aquesta e s t r a t ~ ~ r a f i a .  Vegi's per exemple: 
MART¡ GRIVÉ S.F.: iiL'Esquerda de les Roques de 'El Panv. (Penedes))). aAnuaride 
I'lnstitut d'Estudis Catalans, Barcelona. tom VIII. 1 9 2 7 - 1  931  (1 932) .  pagines 1 9 - 3 3  
i figures 42-56;  ALBERTO FERRER (SOLER) i PEDRO GIRO (ROMEU): ((La colección 
prehistórica del Museu de Vilafranca del Panadésn, a Ampurias. Revista de 
Arqueología, Prehistoria y Etnologi'a. Barcelona. tom V. 1943 .  pagines 185-21  0, VI 
lamines i 2 0  figures. Especialment pagines 190-1  91 .  lamina I número 4 i figura 4; 
JOSEP GRACIA I GIRALT: ((La punta de tipus palmela de I'Esquerda de les Roques de 
'El Pany' (Torrelles de Foix)n, a E13 de vuit. Cronlca de les comarques de I'Alt i Baix 
Penedes. Vilafranca del Penedks-El Vendrell. número 228 .  1 9  de setembre del 
1986 ,  pagina 2 0  i 1 figura; JOSEP GRACIA I GIRALT: ((La punta d'os ogival amb 
aletes i peduncle de t'Edat del  Bronze de I'Esquerda de les Roques del Pany 
(Torrelles de Foix. Alt Penedes. Barcelona))>. A A . W . ,  a Miscel.lania Penedesenca 
1986. torn IX. Vilafranca del Penedes-El Vendrell-Vilanova i la Geltrú. Edita Institut 
d'Estudis Penedesencs. 1 9 8 6  (desernbre del 1987). pagines 7-1 8 i 3 figures. 
(14 )  En aquest habitat a I'aire Iliure s'han trobat alguns padellassos de ceramica 
campaniforme incisa del Complex Salomó. La bib;iografia completa sobre el 
jaciment és la següent: ALBERTO FERRER i PEDRO GIRÓ: iiLa colección 
prehistórica ... )i, esmentat, pagina 188; M A R T ~ N  ALMAGRO (BASCH), ((Los pro- 
blemas del Epipaleolítico y Mesolítico en Españau. a Ampurias. Revista de 
Arqueología, Prehistoria y Etnología. Barcelona, tom VI, 1944,  pagines 1 - 4 4  i 1 8  
figures. Especialment pagina 31; MARTIN ALMAGRO BASCH; JOSE DE CALA- 
SANZ SERRA RAFOLS i JOSÉ COLOMINAS ROCA: ((Viloví)), a Carta Arqueológica 
de España. Barcelona, Madrid. Edita Consejo Superior de Invest~gaciones Cientí- 
ficas. Instituto Diego Velázquez. 1945.  pagines 230-231  ; ALBERTO FERRER 
SOLER: ((Les Guixeres. de Viloví (Penedes. Barcelona), yacimiento al aire libre del 
Neolítico Hispano-Mauritánico% AA.W.. 1 Congreso Arqueológico del Marruecos 
español. a cura de Miquel Tarradell (Mateu). Tetuán. 2 2 - 2 6  de juny del 1953  (1 954) .  
pagines 171 -1 7 5  i 8 figures: P(ERE) ~ ( 1 ~ 0 ) :  (iActivitats Arqueologiques IV. 
Estacions tallers superficials a la comarca del Penedes)). aAgrupación excursionista 
'Cataluña'. Barcelona. maig del 1963.  sense paginar; FRANCISCO JAVIER FORTEA 
"L'estació campaniforme dels Pegats (Vilafranca del Penedes)" 3 1 
PÉREZ; ((Las estaciones de sílex superficial es^^, a Los complejos microlaminares y 
geométricos del Epipaleolir~co mediterráneo español. Memoria cuarta del Semina- 
rio de Prehistoria y Arqueología, Salamanca. Edita Universidad de  Salamanca. 1973,  
pagina 482:  JOSEP MESTRES (MERCADE): ((Neoli t ic Antic al Penedes. a c,ura de 
Guiu M .  Camps. Miquel  Llongueras i Campaña, Roger Marcet i Barbé. M .  Angels 
Petit i Mendizábal i Jordi Rovira i Port. AA.W.. a El Neolitic a Catalunya. Taula 
rodona de Montsenat, Montserrat. Edita Publicacions de I'Abadia de Montserrat. 
maig 1 9 8 0  (1982) ,  pagines 5 9 - 6 8  i 1 taula; VICENC BALDEUOU (MARTINEZ) i 
JOSEP MESTRES (MERCADÉ): ((Les Guixeres de Vilobí. habitat del Neolític Antic a 
I'aire Iliure>>. a cura de Guiu M .  Camps. Miquel  Uongueras i Campaña. Roger Marcet i 
Berbé, M .  ~ n ~ e l s  Petit i Mendizábal i Jordi Rovira i Port. AA.W. ,  a El Neolir~c a 
Catalunya. Taula rodona de Montserrat. Montserrat. Edita Publicacions de  I'Abadia 
de Montserrat. maig del  1 9 8 0  (1 9 8 2 ) .  pagines 6 9 - 7 4  i 1 figura; JOSEP MESTRES- 
MERCADE: ((El neolít ico antiguo en el Penedes)) AA.W.. a Les Néollthlque Anclen 
Medlterraneen, Montpell ier. 1981 ,  pagines 121 -1  2 7  i 5 figures: JOSEP MESTRES 
(MERCADE): ((Avancament a I'estudi del jaciment de Les Guixeres Vilobí>i. a 
Pyrenae. Crbnica Arqueolog~ca. Barcelona. toms, XVII-XVIII. 1981  -1982 .  pagines 
3 5 - 5 3  i 7 figures; VICENC BALDELLOU (MARTINEZ) i JOSEP MESTRES (MER- 
CADÉ): ((Les Guixeres. Sant M a n í  Sarrocai). AA.W. Col.lecció Excavacions 
Arqueologiques a Catalunya, número 1.  a Les Excavaclons Arqueolog~ques a 
Caralunya en els darrers anys. Barcelona. 1982 .  Edita Depanament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. pagines 1 2 4 - 1 2 6  i 3 figures; JOSEP MESTRES i 
MERCADÉ: ((La indústria litica en sílex del Neolític Antic de les Guixeres deVilobí)).  a 
Olerdulae. Organ del Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedes. números 1-4.  
gener-desembre del 1987.  pagines 5 - 7  i 1 6  figures. 
(1 5 )  ANONIM (atribu'ible a JOSEP DE CALASSANC SERRA I RAFOLS): c~Prospecciones en 
cuevas...)) esmentat. 
(1 6)  Sota el n o m  de Pedrera de Sant Jordi coneixem una estació descobena per nosaltres 
mateixos I'any 1 9 8 3  en I'elevació cretacica eponima. El material ceramic i Iític és mol t  
abundant encara que mol t  fragmentat. Cronologicament abraca des del  Neolític 
Antic Cardial fins a I'epoca iberica. En I'actualitat estem treballant sobre els nous 
fragments campaniformes apareguts en I'estació. La bibliografia completa és c o m  
segueix: JOSEP GRACIA i GIRALT: La b i b ~ o g ~ f l a  sobreprehistona 1 h~storia antiga 
de la comarca de l A h  Penedes, Iymfnár de Joan Solé i Bordes. Vilafranca del 
Penedes. Edita I'autor, 1 9 8 6  (1 985) .  4 0  pagines. Especialment pagina 36,  número 
257; JOSEP GRACIA GIRALT: ((Un nou jaciment del Neolític Antic al Penedes)). a E l 3  
de vult. Cminica de les comarques de IAit i Baix Penedes, Vilafranca del Penedes-El 
Vendrell, número 194 .  1 7  de gener del 1986 .  pagina 23; JOSEP GRACIA I GIRALT: 
((El fons de vas pla amb empremta d'estora circular de I'Edat del Bronze de la Cova 
del Garrofet (Querol. Alt Camp. Tarragona))). a Olerdulae. Butlleti lnfonnatiu del 
Museu, Vilafranca del Penedes, número 32, desembre del 1986 .  pagines 9 -1  2 i 2 
figures. Especialment pagina 1 1  i figura 2.  Número d' inventari  21; JOSEP GRACIA i 
GIRALT: ~ F o n t s  prehistoriques I arqueologiques. Estudis tematics. Algunes dades 
per al seu coneixement)). AA.W.. a Pnmer Seminari d'Estudis d'Hisrona local 1 
comarcal. L'estat de la qüestió al Penedes i Garraf. A n i u  Historic Comarcal de 
Vilafranca del  Penedes, Vilafranca del Penedes. E d ~ t a  Depanament de Cultura de la 
Generalitat de  Catalunya. Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental. Sewei  
d 'Anius.  1 9 8 7  (1 988). pagines 1 7 9 - 1  8 5 .  Especialment pagina 180; JOSEP GRACIA 
i GIRALT: ( ( € 1 ~  materials ceramics del Neoli t ic Antic Cardial de  la Pedrera de Sant 
Jordi (Pacs, Alt Penedes, Barcelona))), AA.W.. a Miscel.lania Penedesenca 1987. 
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torn X. Vilafranca del  Penedes-El Vendrell-Vilanova i la Geltrú. Edita Institut d'Estudis 
Penedesencs. 1987  (en premsa); JOSEP GRACIA I GIRALT: iiEls materials ceramics 
incisos d'esti l  epicampani!orme de  la Pedrera de Sant Jordi (Pacs, Alt Penedes, 
Barcelona))), a Olerdulae. Organ del Museu de Vilafranca. Vilafranca del Penedes, 
números 1-4,  gener-desembre, 1987,  pagines 103-1  1 8  i 5 figures; JOSEP GRACIA 
i GIRALT: ((Noves troballes del vas campaniforme a la Pedrera de  Sant Jordi (Pacs. 
Alt Penedes, Barcelona))) (en premsa); JOSEP GRACIA  l GIRALT: [(El jaciment 
prehistoric de la Pedrera de Sant Jordi (Pacs. Alt Penedes. Barcelona))) (en 
preparació). 
(1 7 )  Aquesta cova. de petites dimensions. ha donat mol t  poc material: pero molt tipic. La 
seva excavació no  fou més que u n  salvament d'urgencia. Des del punt de vista 
bibliografic existeix un petit anicle monografic: X(AVIER) VIRELLA (TORRAS). ,tCova 
del Pelag (L'Arbocar)ii. a C~rcular de I 'Ag~pac ió  excursionata Talala. Vilanova i la 
Geltrú. cense número. agost-setembre del 1973 .  pagina 1. 
(1 8 )  Tots els penedesencs i catalans coneixem aquesta famosa estacio que en els darrers 
anys ha estat oblecte d'excavacions sistematiques. La bibliografia completa sobre 
aquest conjunt és tal com segueix: JAIME PASQUAL: ircarta del Dr. Jayme Pasqual. 
canónigo Premostratense de Bellpuig de las Avellanes. al Doctor D. Francisco Papiol 
de Padró sobre las antigüedades de Villanueva y Geltrú (1  4 de agosto de 1789))) .  a 
Revista Histonca. Barcelona. 1877;  ALEXANDRE DE LABORDE. Voyagepmoresque 
ethistorique de I'Espagne, tom II, París. 181  l. pagina 2. lamines XLI i XLII. Reedicio 
de les pans corresponents al Principa!. Valencia i Balears. V~atgep~ntoresc i histonc. 
2 toms. Montserrat. 1 9 7 4  i 1975 .  pagines 11 8 -1  1 9  i lamines XLI-XLII. del n o m  
primer; MANUEL  MI^ i FONTANALS: ((Apuntes históricos sobre oler do la^. a 
Mernonas de la Real Acadern~a de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona. torn I l. 
1855,  pagines 505-528 ;  MIQUEL MOYANO: iilnvestigaciones sobre la situación de 
Carthago Vetus. Subur. antiguas ciudades de España)). a Mernonas de la Real 
Acadernla de Buenas Letras, tom 11. 1868, pagina 1 0 2  i seguents: MANUEL  MI^ i 
FONTANALS: ((Apuntes históricos sobre Olérdolaii. a Mernonas de la Real 
Acadern~a de Buenas Letras de Barcelona. Barcelona. torn 1 1 .  1869.  pagines 577-  
603;  CESAR TORRAS: iiExcursió a Vilafranca. Sant ManiSarroca. Olerdula i Moja>l. a 
Mernories de I'Associació Catalana d'Excurslons Clenrif~ques. Barcelona. tom l. 
1876.  pagines 196-21  9; RAMON FREIXAS i MIRET: Monografia sobre Sant Mlquel 
d'olérdula, Barcelona. Tipolitografia de Lluis Tasso. 1893 ,  4 7  pagines; PERE 
ALAGRET i VILARO: Monografia sobre l'antiguitat de las ruinas de S. Mlquel 
d'Olérdula, ab un pmlech del Rvnt. P. Bemard Montoliu, S. F. y una nova impressló 
de Breus Consideracions sobre l'origen de Vilafranca del Panadés. Vilafranca del  
Penedes. lmpremta de Pere Alagret y Vilaró, 1903 .  6 7  pagines; MATIES 
PALLARES: (~Excavacions d'Olerdola)), a Anuan de I'lnstitut d'Estud~s Catalans. 
Barcelona. t o m  VI. 191 5-1920,  pagines 598-599;  J .  COLOMINAS i ROCA: ([La 
ceramica trobada a Olerdola)). a Penedes, Vilafranca del Penedes. número 5. maig- 
juny del 1921 .  pagines 183-1  8 5  i 4 figures; J .  COLOMINAS i ROCA: ((Les sepultures 
olerdolanes)>. a Penedes, Vilafranca del Penedes, número 6, juliol-agost del 1921 ,  
pagines 2 4 4 - 2 4 5  i 1 figura; JOSEP ESTALELLA: ((D'Olerdola: Una troballa)i. a 
Penedes, Vilafranca del Penedes. número 6. juliol-agost del 1921,  pagines 244-  
2 4 5  i 1 figura; MANUEL MlLA i FONTANALS: ((Origen d'olerdola)). a Penedes. 
Vilafranca del Penedes. número 5. marc-juny del 1921 .  pagina 179; MATIES 
PALLARES: ((La muralla i fonaments de cases d'Olerdola)), a Penedes. Vilafranca del 
Penedes. número, 5. maig-juny del 1921 ,  pagines 186-1  8 9  i 5 figures; MATIES 
PALLARES: <<Olerdola prehistorica)>, a Les Quatre Barres. Vilafranca del Penedes, 
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número 155,  1 2  de juny del 1921,  pagina 1; (ANTONI) ROVIRA i VIRGILI: (<Olerdola, 
ciutat iberican. a Les Ouatre Barres. Vilafranca del  Penedes. número 166. 31 
d'octubre de 1921. pagina 2; AMADOR ROMANI GUERRA: (<Olerdola>>. a Penedes, 
Vilafranca del  Penedes. número almanac. 1922. pagines 19-21 i 2 figures; ADOLF 
LAMMERER: i iolerdóla Die iberische Burg des Panadésil, a Deutsche Zertung für 
Spanien. tom VIII. 1923 .  números 160-1 6 1 :  RECERCADOR (atribu'it a LLUlS G. 
FELIU): <iTroballa)), a Quaderns Mensuals dücc io .  Vilafranca del Penedes. tom l. 
número 3, marc de 1926 .  pagina 19; P(ERE) BOSCH GIMPERA: ((Prehistoria 
penedesencaii. a Gaseta de Vilafranca, Vilafranca del Penedes. números 45 .  2 9  
de febrer del 1928,  pagina 4; M. :  ((La muralla d'olérdolai i .  a Portaveu del Centre 
Excursionista ' Vilafranqul. Vilafranca del Penedes. número 23. setembre- 
octubre del 1928.  pagines 4 - 5  i 2 figures; ADOLF LAMMERER: i(0lérdola. eine 
iberische Felsenfeste in Katalonieni). a Schumacher Fesrchrifr. Mainz. 1930 .  
pagines 1 9 5  i següents: M(ART¡) GRIVÉ: ((Estudis Olerdolans)~. a Portaveu del 
Centre Excursionista Vilafranqui', Vilafranca del Pendes, número 31 .  gener-abril 
del 1931,  pagines 39-45;  PERE BOSCH GIMPERA: Etnolog~a de la Penhsula 
lberica. Barcelona. Editorial Alpha. 1932 .  pagines 390-392 ;  MART¡ GRIVÉ S.F.: 
iiEls Ibers al Penedesu. a Butlletl del Centre Excursionista V~lafranqui. 
Vilafranca del Penedes, número 34,  gener-febrer del 1934,  pagines 2 - 6  i 2 
figures; RICARDO PUIG: <<Un nou sepulcre a Olerdolai>, a Butlletl del Centre 
Excursionista Vilafranquí. Vilafranca del Penedes. número 43.  juliol-agost del 
1935,  pagina 131;  ALBERTO FERRER (SOLER) i PEDRO GIRO (ROMEU): (<La 
colección prehistórica . . .  1). citat. pagines 2 0 2 - 2 0 4  i lamines II i III; M A R T ~ N  
ALMAGRO BASCH; JOSE DE CALASANZ SERRA RAFOLS I JOSE COLOMINAS 
ROCA: ~~Olérdola)) ,  a Carta Arqueológica de España. Barcelona. Madrid. Edita 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Inst i tuto Diego Velázquez, 
1945 .  pagines 145-1  4 9  i figura 21 ; ALBERTO FERRER SOLER: ~iExcavaciones 
Arqueológicas en Olérdola>i, a Villanueva y Geltrú. Vilanova i la Geltrú; segona 
epoca. número 53.  3 0  de novembre del 1946 .  pagines 12 ,  A( lbeno) FERRER 
SOLER: <(El poblamiento ibérico del Panadés y extensiones),, a Ampur~as.  
Rev~sta de Prehistoria, Arqueología y Etnología. Barcelona. torns IX-X, 1 9 4 7 -  
1948 ,  pagines 2 7 2 - 2 8 6  i 8 figures; ALBERTO FERRER SOLER: <[El castro antiguo 
de San Miguel de Olérdola>i, a Archlvo Español de Arqueologla. Madrid, tom 
XXII, número 74, gener-marc del 1949,  pagines 2 1 - 7 3 ,  i 4 0  figures; ALBERT 
FERRER SOLER: ~~Crono log ia  de les Muralles d'Olerdola>i, a Museu, Mataró. 
maig del 1949 .  pagines 45-48;  ALBERTO FERRER SOLER: <(De cuanto un 
Vilanovés 'descubrió' las Antiguedades de Olérdolai>, a Villanueva y Geltrú. 
Vilanova i la Geltrú. segona epoca. número 4 1  5. 2 4  de desembre del 1953 .  
pagines 32-33 ;  (PEDRO) ~ ( 1 ~ 0 )  (ROMEU). iiSant Miquel :  Les Murallesi>. a 
Tothom. Vilafranca del  Penedes, número 129.  3 1  de juliol del 1971,  pagina. 452 ;  
JOSEP M. MASACHS: ((El conjunt arqueologic d'olerdola In, a Casal, Vilafranca 
del Penedes, número 42, febrer del 1972, pagina 9; JOSEP M. MASACHS: ((El 
conjunt arqueologic d'olerdola IIn. a Casal. Vilafranca del Penedes. número 43 .  
marc del 1972, pagines 7 i 9; JOSEP M. MASACHS: ((El conjunt arqueologic 
d'olerdola IIIi>. a Casal. Vilafranca del Penedes. número 4 4 ,  abril del 1972 .  
pagines 7 i 9:  JOSEP M .  MASACHS: <(El conjunt arqueologic d'Olerdola)>, a 
Casal. Vilafranca del Penedes. número 46 .  juny del 1972 ,  pagina 5; E(duard) 
RIPOLL PERELLÓ: Olerdola. H~storia de la ciutat 1 gula del conlunt monumental 1 
Museu Monografic. primera edició en catala. Barcelona. Edita I'autor, 1977 ,  9 1  
pagines. 1 6  lamines i 1 0  figures; SANTIAGO FONDEVILA: ((La fonaleza de 
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Olerdola .ir compendio de historia) a La Vanguard~a Barcelciia 2 0  de 
deserrbre del 1 9 8 3  pagina 3 9  
(1  9 )  Es tracta d 'una de les cavitats més  interessants del  Penedes tar ragoni  des de 
mo l t s  p i in ts  de vista. La cova ha estat explorada c ient í f icament  per part d 'a lguns 
espeleolegs,  els quals han ex!ret algunes restes de cult i i ra mater ia l  prehis tor ica.  
Els mater ia ls  a r q ~ e o l o g i c s ,  mo l t  abundants. n o  han estat tractats suf ic ientment  i 
cal,  de to tes formes,  fer una revisió de I 'exhumat  i que  es conserva al Museu  
Mun ic ipa l  de l  Vendre l l ,  al Baix Penedes. La b ib l iograf ia  sobre el jac iment ,  encara 
que  n o  comp le ta ,  és c o m  segueix: NOBERT y SAGUE Cataleg Espeleologich de 
Catalunya, Barcelona, Tipografia de I 'Avenc,  de Massó ,  Casas I Ellas, 1 8 9 7 ,  78 
pagines Especia lment  pagina 3 8 ;  J ( U A N )  SOLE CARALT. ( (T iempos prehis-  
tór icos)) ,  a Bisbal histórica. Resumen h~stór ico  del  Panadés, segona edic ió ,  
Tarragona, 1 9 4 8 ,  pagines 1 7 - 3 6 .  Especialment pagina 29 ,  E .  SUNER; J .  
VICENTE i E. BOIXAREDA: ::Estudio geoespeleológico de la cueva-s ima de 
Val lmajor)),  a Speleon. Revista española de Hidrología, morfologla, cárstica 
eapeleolog,á y cuaternario, Oviedo. tom X, números 1 - 2 ,  gener-juvy del 1 9 5 9 ,  
pagines 3 - 3 2 ,  1 lamina.  2 f igures i 1 mapa .  Especia lment  pay ines 2 1 - 2 4 ;  
E ( D U A R D 0 )  R( IP0LL)  ( P E R E L L O ) .  uvendre l l ,  El>) No:as de Arqueoiogía de 
Ca!aluña y Baleares-1, a Ampunas. Rev~sta de Prehistoria, Arqueologla y 
Etnologla, Barcelona, toms  XXII-XXIII ,  1 9 6 0 - 1  9 6 1 ,  pagi i ia  3 6 3 ,  SALVADOR 
VILASECA ANGUERA; JOSE M A R l A  SOLE CASELLES i J U A N  MONTSERRAT 
OLIVA: La Cueva de Vallmajor y sus pinturas rupestres Col iecc ió Inst i tu tc  de 
E s t ~ a i o s  Tarraconenses ( (Ramon Berenguer IV)) Centro comarcal  de Reus, serie 
Arqueologica.  número  27 ,  Reus, 1 9 6 1 ,  35  p a g ~ n e s ,  XII lamines i 1 7  i igbres.  
E ( D U A R D 0 )  R( IP0LL)  ~ ( E R E L L Ó ) .  i<Vendre l l ,  E l ) ) .  Notas de Arq~ ieo log ía  ae 
Cataluña y Baleares- l l ,  a Ampurias. Revista de Prehistoria, Arqueologla y 
Etnologlá, Barcelona, t o m  XXIV, 1 9 6 2 ,  pagina 3 4 0 .  J ABAD; i J . M .  SAN-  
MARPIN:  (:Materiales arqueológicos procedentes de !os yac imientos del  
té rm ino  de Alb inyana,  Cova Avenc de la Val lmajor  y Cova del ArtCs)), a 
Mediterrenia, Barcelona. t o m  6 ,  1 9 7 1 .  pagines 1 2 - 1  6, JOSEP GRACIA I GIRALT: 
:<La ceramica inc isa arnb decorac io c est i l  ep icampani formede la Cova de 
Vallmajor (Albinyana Baix Penedes Tarragona))) (en preparacio) 
(20) La Balma d e  la Griera. ub icada en el terme d e  Bel lveí  de l  Penedes, va ser 
excavada fa mol ts  anys pel  pare M a n í  Grivé. L'estació. com és de suposar, n o  fou n i  
exhaurida n i  b e n  excavada En els trebal ls d'excavació s 'h i  van trobar restes d e  
tots tipus. d'entre les quals cal destacar per al nostre anicle un fragment de 
cerarnica campan i fo rme incís del Complex Salomó,  que actualrnent esta 
perduda.  Vegi 's  doncs :  M A R T ~  GRIVE  S.F.: :<Una balma a Bel lvei (Penedes)) ) ,  a 
Butl letí del Club Excursionista de Gracia. Ma i  Enrera, Barcelona, número  1 0 9 .  
abri l -maig del 1934 ,  pagines 5 2 - 5 5  i 6 figures: ALBERTO FERRER (SOLER) i 
PEDRO GIRÓ (ROMEU):  (<La colección prehistórica...)) ,  op. cit. pagines 189-1  90 
i f igura 3 .  
( 2 1 )  Els materials exhumats en aquesta estació són forca interessants i abracen 
cronologicament des del Neolític fins a I'epoca romana. Com d'altres cavitats 
penedesenques i catalanes. la seva excavació fou mol t  deficient i encara cap la 
possibilitat de trobar algun tros intacte p e r a  ser excavat. La ceramica campaniforme 
era mol t  abundant i h o m  pot  trobar-ne referencies bibliografiques a: JOSEP DE 
C(ALASSANC) SERRA RAFOLS: c<Cova de Sant Llorenc (Sitges))). a Anuari de 
I'lnstitutd'Estudis Catalans. Barcelona, t o m  VII, 1921  -1 926 .  (1  9 3 1  ), pagines 51 - 5 6  
"L'estació campaniforme dels Pegats (Vilafranca del Penedes)" 3 5 
i figures 18-20 ;  J(UAN) B(ELLMUNT) (POBLET): (('Sitges'. Notas de Arqueología de 
Cataluiia y Baleares-1)). a Ampur~as.  Revista de Arqueologh, Prehistona y Etnologh, 
Barcelona. toms XXII-XXIII. 1960-1  961,  pagines 3 4 6 - 3 4 8  i figures 18-20 ;  JOSE 
SERRA CIRÉ: <<La Cova de Sant Llorencn, a ElEco de Sirges. Sitges. número 3.851. 
2 8  de novembre del 1965 ,  pagina 1 
(22)  Es tracta d'una cavitat en perill de desaparició a causa de les onades del mar. La seva 
excavació fou duta a terrne per afeccionats comarcals i es publicaren els resultats 
d'una manera un xic deficient per M.A. Petit i J. Rovira. El jaciment ha fornit una gran 
quantitat de restes ceramiques i Iítiques. L'estratigrafia teorica del jacirnent pot 
assajar-se així: Neolític Final, Bronze Antic i Bronze Mit ja. Arran de I'existencia d 'un 
polípode campaniforme. Jordi Rovira esmenta el jaciment en una relació d'estacions 
ambvasos polípodes a Catalunya i a la Cornunitat valenciana. Bibliograficarnent és molt 
út i l  consultar: JORDl ROVIRA i PORT: iiLos vasos polípodos en Cataluña y el País 
Valenciano)), a Cuadernos de Prehistoria yArqueología Castellonense, Castelló de la 
Plana. tom 3.  1 9 7 6  (1975) .  pagines 11 7-1 3 2  i 3 figures. Especialment pagina 132.  
Posteriorment els autors de la monografia de la Cova Verda varen realitzar un estudi 
rnolt aprofundit sobre aquest tipiis de vas, probablement u n  tetrapode. i el 
publicaren a: M .  ANGELS PETlT I MENDIZÁBAL i JORDl ROVIRA I PORT: ((El vaso 
polípodo de la Cova Verda (Sitges. Barcelona) y los polípodos con decoración de 
estilo campaniforme en la fachada mediterránea de la Península Ibérican. A A . W . .  a 
Estudios dedicados a Carlos Calleja Serrano, Cáceres. 1979 .  pagines 6 2 7 - 6 3 4 .  Per 
finalitzar consulti s la rnonografia del jaciment: M .  ANGELS PETlT I MENDIZABAL: 
JORDl ROVIRA i PORT et alii: El laciment arqueologic de la Cova Verda I alguns 
problemes del NeolI'tic 1 I'Edat del Bronze a Catalunya. Col.lecció Quaderns de 
Treball, número 3, Barcelona. Edita Institut de Prehisroria i Arqueologia de la 
Diputació de Barcelona i el Departament de Prehistoria i Arqueologia de la 
Universitat Autonorna de Barcelona. 1980 .  8 3  pagines i 51 figures. 
(23 )  El jaciment es troba situat dins el marc del Penedes historic; pero alguns autors 
dubten d'incloure'l dins aquest marc geografic per distintes raons. Certarnent 
I'estació és riquissima en troballes; la realitat és que han estat mol t  poc tractades i és 
evident que cal posar-les al dia. Cal consultar: LLUIS MARIANO VIDAL: ((Cerámica 
de Ciempozuelos en una cueva prehistórica del NE de España)). Congreso de 
Valladolid. Asociación Española para el Progreso de las ciencias. Valladolid, 191 6 ,  
pagines 67-105 ;  J. DE C. SERRA i RAFOLS: iiLa col. lecció prehistorica de Lluís 
Marian vid al)^, Materials de Prehistoria catalana, l .  Publicacions del Seminari de 
Prehistoria de la Universitat de Barcelona. 1921 .  2 6  pagines i 9 lamines; J 
CLOSAS i MIRALLES: ciCova Fonda de Salomó)). a Sota Terra. Club Muntanyenc 
Barcelones. Barcelona. 1935 .  pagines 65-87 ;  JORDl ROVIRA i PORT. ( (Un  vaso 
polípodo de la Cova fonda de Salomó (Tarragones. Tarragona) y los vasos polípodos 
de la Edad del Bronce en Catalunya)~. a Informació Arqueologica. Butlletl'lnformatiu 
de l'lnstitut de Prehistona i Arqueolog~a de la D~putació de Barcelona. Barcelona. 
número 26.  gener-abril del 1978 .  pagines 1 1 - 1 4  i 2 figures. 
(24 )  La Cova d 'en Merla és prou coneguda entre els afeccionats a I'espeleologia i 
I'arqueologia; pero bibl!ograficarnent no ho  és tant. Llegeixi's: ALBERTO FERRER 
(SOLER) i PEDRO GIRO (ROMEU): ciLa colección prehistórica...)), op. cit .  pagines 
197-1  9 8  i figures 1 7  i 18; ANTONI FERRER et alii: ((Datos para el estudio de la zona 
de Roda de Bera-Albinyana-Les Pesses~i. a Speleon. Barcelona. t o m  20,  1 9 7 3 .  
(25)  H i  ha una petita nota sobre la troballa d alguns vasos campaniformes del Cornplex 
Saiornó en  aquest jacirnent a I aire Iiiure Vegi's R(ODRIGO) P(ITA) M(ERCE) i L(UIS) 
36 M I S C E L . ~ N I A  PENEOESENCA 1988 - Josep Gracia i Giralt 
D(IEZ)-C(OR0NEL) M(0NTULL)  ((Vila-Sana)) Notas de Arqueología de  Cataluña y 
Baleares-lll. a Ampunas Revista de Prehistona, Arqueologiá y Etnología. Barce- 
lona, toms MVI -XXVI I .  1964-1  965 .  pagines 320-321  Especialment pagina 321 i 
lamina IV 
(26)  Fa alguns anys MIQUEL CURA notifica la troballa d un vas campaniforme incís del 
Complex Salomo trobat als anys trenta Consulti S MIQUEL CURA MORERA ((Un 
enterramiento en Solsona perteneciente al Bronce Antiguo>>, a Pyrenae Crónica 
Arqueológica, Barcelona. t o m  10,  1974.  pagines 21 -27  i 2 figures Especialment 
pagines 2 5 - 2 7  i figura 2 
(27)  Consulti 's la nota 16.  
(28)  Vegi's la bibliografia completa a la nota 1 4  
(29)  Es tracta d'una estació denunciada recentment per JOSEPTARRÚS. Pera tal efecte 
cal veure: JOSEP TARRUS i GALTER: ~~Consideracions sobre el Neolític Final- 
Calcolític a Catalunya (2500-1  8 0 0  a.c.)>), a Cypsela, Girona, tom V. 1985.  pagines 
4 7 - 5 7  i 2 figures. Especialment pagina 55 .  La troballa és de ceramica campaniforme 
d'estil pirinenc i es troba a I'aire Iliure. conseruant-se en I'actualitat en el Museu 
Monografic d'ul lastret, al Baix Emporda. 
(30)  Es tracta de la troballa defragments de vasos campaniformes incisos d'estil pirinenc. 
Cal consultar: J .  COROMINAS i J .  MARQUES: La Comarca de Bañolas, a Catálogo 
Monumental de la Provincia de Gerona. Girona. fascicle 1. 1967: J. TARRÚS: 
Ceramica campaniforme a la Comarca de Banyoles. Ouaderns del CEC. i Banyoles. 
1979;  JOSEP TARRUS i GALTER: ((Consideracions ...% op. cit., pagina 55.  
(31)  Aquest jaciment de la Catalunya aragonesa ha romas inedit fins ara, tot i que fou 
descobert I any 1 9 3 7  Des del seu aspecte bibliografic cal Ilegir una petita nota tot 
notificant el material recuperat en superficie Malgrat tot.  nosaltres no estem d acord 
en  les datacions tan baixes que els autors aforguen a l estacio Vegi S JORDl 
ROVIRA i PORT. RICARD BATISTA i NOGUERA i MANUEL GASCA i COLOBRANS 
((El establecimiento campaniforme de Trarnaced (La Llitera, Huesca))), a Empúries 
Barcelona. toms 45-46 .  1983-1  984 .  pagines 270-273 ,  1 1  lamines i 2 figures 
(32)  Vegi's: V.  BALDELLOU i G. MORENO: ((€1 hábitat campaniforme en el Alto 
Aragonn. a 111 Col.loqui lnternacionald'Arqueologia de Puigcerda, Puigcerda, 1 9 7 8  
(en premsa); V. BALDELLOU: ((La prehistoria de Huesca: Rasgos generales)). a 1 
Reunión de Prehistoria Aragonesa. Huesca. 1981,  pagines 25-36 .  
(33)  Tenim constancia sobre I'existencia d'aquesta estació gracies al treball de Josep 
Castells i Jordi i Joan Enrich. Vegi's: J(0SEP) CASTELLS, JORDl i JOAN ENRICH: ((€1 
túmul I de la Serra de Clarena (Castellfollit de Boix, Bages))~,  A A . W .  Col.lecció 
Excavacions Arqueologiques a Catalunya, número 4 ,  a Els dolmens de Comes 
Llobes de Pils i del Solar d'En Giben Rabós d'Emporda. El t ú m u l l  de la Serra de 
Clarena (Castellfollit Boix). Elsepulcre megalitic de la Roca d'en Ton1 (Sant Genk de 
Vilassar). Barcelona, 1983.  pagines 55-81 i 21 figures. 
(34)  Consultis també l'article esmentat en la nota anterior. 
